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Widely-accepted Cremate in Song Dynasty and
Challenge to / the Debate of Hua Yi0
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( History Department, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China)
  Abstract: In Song Dynasty, people failed in t rying to forbid the custom of cr emate. T he argu-
ment o f / fo r0 and / against0 cremate is in fact that of challenge and suppor t of / the debate of Hua
Yi0. As a result of the joint inf luence of Confucianism and cremate ideas of Buddhism and minority
in Song Dynasty , the challenge side w on the debate.
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  宋代火葬习俗的流行早受学界的关注,清朝顾炎
武5日知录6就称: /火葬之俗盛行于江南,自宋时已有
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30%的平均实行率不等。[ 2] ( P406~ 428) 又根据湖南省民





































死0的基本原则。5礼记 #祭义6称: /众生必死, 死必
归土。0 [ 7]即人死之后要/入土为安0; 5孝经6则有: /身
体发肤,受之父母,不敢毁伤。0 [ 8]损伤父母的身体发
肤是不孝的行为。宋人贾同进一步指出: /父母既殁,
敛手足形, 旋葬, 慎护戒洁,奉尸如生,斯之谓事死; 身
体发颅,乌有毁伤, 以没于地,斯之谓归全; 古今达礼
也。夫生而或毁伤之,虽不仁, 犹有为也;死而后毁伤
之,则其不仁不亦甚矣! 故曰: -君子慎终. , 此之谓









其由, 盖始自桑门之教, 西域置胡俗也。0[ 9] ( P1751) 李清
臣5韩忠献公琦行状6更称: / 河东俗杂羌夷, 用火
葬。0 [ 11] 胡寅说: /自佛法入中国, 以死生转化,恐动世














使之攻穿败坏。0 [ 13] ( P1423~ 1424) 因此, 他主张/方今火葬
之惨,日益炽甚,事关风化,理宜禁止。仍饬守臣措置
荒闲 之 地, 使 贫 民 得 以 收 葬, 少 裨 风 化 之





















之法, 败先王之礼经耶? 教坛下以不仁耶? 请















































的续篇。[ 20] ( P1) 实际上,这种君不君、臣不臣的局面, 并
未随着唐朝的灭亡而结束。五代十国延续了这一局
面,并将其推至高峰,以至于有人大声疾呼五代十国













































们的教义通过从 12世纪晚期到 13 世纪早期的积极
鼓吹,逐渐传播开来。首先在帝国的政治、经济中心
区域 ) ) ) 大致相当于今天的浙江、江西、福建拥有了
大批追随者;而后其影响又扩展到今天的湖北、四川、


































之俗。0 [ 23] ( P560~ 562)他误解了宋代儒学发展的历史。虽
然陆九渊说: /儒学之盛, 自三代以来,未有如我本朝
者也。0 [ 24]但是5宋史6又载: /道学盛于宋,宋弗究于








5贼盗律#残害死尸6载: /敕: 京城外及诸处, 近日多
有焚烧尸柩者, 宜令今后止绝。若是路远归葬, 及僧
尼、蕃人之类, 所许焚烧。0 [ 26] 5庆元条法事类6卷 77
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